









































世　津村 16統 鶴嶺村 16統 蒼　山　村 9統
加　項　村 19 金　泉村 9 隻　橋　村 4






船　所　村 7 牟　山　村 18 蔵倉　村 3






昌樂面 新　門　里 11統 頭　谷　村 2統
呑　垣　村 8統 本漁村里 7 本南谷村 8
回　山　洞 16 漁村里大同村 9 阿　枝　村 6
古里谷洞 5 漁村里陳倉村 13 漆　蜆　村
ll
本昌樂洞 18 漁村里巨馬村 4 淡　谷　村 5
山玉泉洞 16 已　上 麻斥　村 5
南　通　洞 7 南谷面 絆　浦　村 4
龍　石　洞 13 青　丹　村 4 大　谷　村 9
泥　橋　洞 3 烏　項　村 2 月　上　村 12
已　上 新　南　村 5 已　上
漁村面 樹介村 12
〔僧籍〕
内釜谷里 3 金　谷　村 2 都已上







邑内面 大　洞　村 18統 末　屹　洞 5統
士　長　洞 8統 造　山　洞 17 樂　英　洞 5
校　　　洞 12 橋　下　洞 22 神　堂　洞 3






新　門　洞 10統 頭　谷　村 2統
呑　垣　村 8統 本漁村洞 5 本南谷里 8
回　山　村 15 大　　　洞 9 阿　枝　村 5
古里谷村 6 陳倉　洞 13 漆　蜆　村 9
本昌樂村 18 巨　馬　洞 4 淡　谷　村 5
玉　泉　村 15 已 上 池　谷　村 4
南　通　村 6 南面南谷里 津　浦　村 4
龍　石　村 11 青　丹　村 4 大　谷　村 8
泥　橋　村 2 烏　項　村 2 月　上　村 4
已　上 新　南　村 6 月　下　村 6
漁村面 樹　介　村 13 已　上
内釜谷洞 4 金　谷　村 3 〔僧籍〕







所　池　洞 15統 巨　南　洞 13統 石　　　村 2統
沙　池　洞 6 孫　谷　村 1 文房　村 3
主　梅洞 12 外牛山村 9 馬　金　村 5















































































遊長面 大　璽　村 12統 大招面
世　津　村 14統 沙　旨　村 3 蒼　山　洞 10統
加　項　村 19 大　璽　村 12 孝　亭　村 4
尾　亀　村 13 西面池浦里 蘇　林　村 12
釜　谷　村 12 鵠　嶺　村 12 本大招村 7
本遊長村 11 金　泉村 9 長　場　村 3
船　所　村 7 院　洞　村 22 龍　沼　村 5







所　也　村 14統 巨　南　洞 23統 石　　　洞 2統
沙　池　村 6 内牛山村 8 文房村 4
主　梅村 11 登　林　村 12 馬　金　村 5
新　堂　村 13 外　　　洞 17 玄　倉　村 10
免　山　村 4 干　萬　洞 9 牙里金村 4
外道浦村 3 内　洞　村 5 智　谷　村 21
内道浦村 12 東　山　村 10 占　儀　村 2
蔚　浦　村 9 牟　谷　村 10






南面昌樂里 外釜　谷 10統 本南谷村 8統
呑　垣　村 8統 新　門　村 12 阿　支　村 4
回　山　村 18 本　漁　村 8 漆　蜆　村 8
古里谷村 5 大　洞　村 7 潭　谷　村 6
本昌樂村 10 陳倉村 13 浄　浦　村 4
兎　園　村 6 巨　馬　村 4 大　谷　村 8
山玉泉村 16 己 上 月　上　村 5
南　通　村 5 南面南谷里 月　下　村 6
龍　石　村 8 青　丹　村 8 已　上
泥　橋　村 1 詩　南　村 7 〔僧籍〕
已　上 樹　介　村 16 都已上
南面漁村面 鼓　谷　村 8






邑内面 樂　英　洞 4統 舎音　村 3統
士　長　洞 6統 神　堂　洞 5 中　大　洞 10
校　　　洞 10 北面古岩里 古　弥　洞 9
司　倉洞 17 道　也　洞 5 牛　川　村 4
大　洞　村 14 下　　　洞 22 月　末洞 10
直　達　洞 8 億　万　洞 4 葛　　　洞 9
造　山　洞 8 漁　隠　村 2 桂　八　村 7
述　亭　洞 26 圓　　　村 10 末　谷　村 3
橋　上　洞 11 大　岩　村 8 甘　　　洞 6








世　津　村 15統 鶴嶺　村 8統 蒼　山　村 14統
加　項　村 16 金　泉洞 ▽ 蘇　林　村 4
尾　亀　村 9 院　西　洞 6 本大招村 6
釜　谷　村 8 院　東　洞 3 龍　沼　村 10
本遊長村 10 着　山　洞 4 亀　尾　村
6
船　所　村 6 牟　山　洞 16 馬　山　村
1





邑内面 樂　英　洞 5統 舎　音　村 4統
主　長　洞 8統 神　堂　洞 6 中　大　村 12
校　　　洞 7 北面高巖里 古　弥　村 8
司倉洞 18 道　也　村
3 月　末　村 12
大　同　村 13 下　　　洞 22 葛　　　洞
ll
直　達　洞 8 億　万　村 5 桂　八　村
7
造　山　洞 9 漁　隠　村 1 美　谷　村 6
述　亭　洞 30 圓　　　村 ll 甘　洞　村 6
橋　上　洞 14 大巖村
7 草　枝　村 5





邑内面 樂　英　洞 4統 舎　音　村 3統
士　長　洞 6統 新　塘　洞 6 中　大　村 19
校　　　洞 7 北面高巖里 高　ホ　村 10
司　倉洞 13 道　也　洞 3 月　未　村
13
大　同　村 13 下　　　洞 24 葛　　　村 7
直　達　洞 9 億　萬　洞 7 葛　上　村 17
造　山　洞 12 漁　隠　洞 4 美　谷　村 8
述　亭　洞 12 圓　村　洞 7 甘　洞　村 6
橋　下　洞 23 大　巖　村 4 新　洞　村 6
橋　上　洞 14 道　山　洞 5






昌樂面 漁村面 頭　谷　村 7統
呑　垣　洞 7統 内釜谷洞 4統 本　南　谷 6
徳　坪　村 1 外釜谷洞 6 阿　支　洞 4
新　　　村 7 新　門　洞 ll 漆　蜆　洞 8
回　山　村 4 本　漁　村 7 淡　谷　洞 7
古　里　村 3 大　洞　村 7 津　浦　洞 5
本昌樂村 3 陳倉　村 9 大　谷　洞 10
兎　川　村 6 巨　馬　洞 21 月　上　洞 6
山玉泉村 17 已 上 已 上
南　通　村 9 南谷面 合已上
龍　石　村 7 詩　南　洞 16 〔僧籍〕

























































































































































































































































































































龍洲面 鳳　基　里 34統 上谷面
龍　旨　里 12統 内　加　里 2 外　谷　里 25統
坪　山　里 28 頭上面 法　渓　里 10
章　田　里 18 真　木　里 14 鳳山面
黄　渓　里 23 六　亭　里 16 旙　渓　里 24
加衣面 霜　蜆里 23




心妙面 榛　旨　里 10統 崇山面
舘　基　里 18統 縣内面 斗　霧　里 8統
榛　旨　里 10 歴　山　里 21 冶　洞　里 14
八　尋　里 11 墨　村　里 18 加　川　里 15
居山面 東村面
上居乙里 14 斗　霧　里 13




山於面 清　涼　里 9統 下北面
伊　川　里 6統 上　各里 ll 梅　村　里 15統
梅　花　里 5 上北面 坪　村　里 15
内　蓑　里 5 干　巨　里 17 倉　村　里 11
各寺面 羅　盤　里 12








第九下西面 第六作沙里 9統 第四官栗里 4統
第一沼沫里 ll統 第七沫北里 4 第五熊洞里 4
第二龍塘里 2 第十北面 第六黄田里 1
第三九道里 3 第一吐村里 3 第七黒谷里 5
第四中船里 5 第二亀巖里 6 第八璋田里 7





第四近南面 第十一山影里 4統 第七毛礼里 3統
第一兵屯里 3統 第十二大山里 2 第八下香里 10
第二竹田里 1 第十三真木亭 2 第九江清里 1
第三花田里 14 第十四沙器店里 7 第十閥里 3
第四礼儀里 4 第五三千里（面） 第十一仙池里 4
第五九龍里 2 第一記里 1 第十二上堀項里 13
第六牛川里 6 第二宮旨里 7 第十三下堀項里 18
第七陵花里 4 第三沙登里 4 第十四新樹島 21
第八飛鳶里 4 第四曳谷里 1 第十五勒島里 25
第九加古川里 5 第五中香里 9





第四近南面 第十宗川里 4統 第五中香里 9統
第一兵屯里 3統 第十一小山影里 4 第六下香里 5
第二竹田里 1 第十二沙村里 2 第七閥里 2






















第六下南面 第十一新徳里 1統 第九通洋里 5統
第一走勿里 5統 第十二百泉里 1 第十船所里 9
第二今勿里 14 第七中南面 第十一蓮浦里 3
第三釜谷里 5 第一石渓里 6 第八上西里
第四鳳谷里 2 第二温井里 10 第一草田里 21
第五介峙里 5 第三申伏里 7 第二新場里 12
第六台三里 2 第四坪基里 5 第三竹川里 19
第七龍喩里 4 第五宗浦里 6 第四曲松里 6
第八磨月里 4 第六法島里 4 第五旧場里 5
第九金亀里 3 第七新村里 3 第六柳川里 13





第六下南面 第十二麻月里 4統 第十通洋里 5統
第一百泉里 1統 第十三松旨里 13 第十一船所里 9
第二新徳里 1 第七中南面 第十二蓮浦里 3
第三新坪里 2 第一石渓里 6 第十三連浦里 1
第四走勿里 6 第二温井里 9 第八上西里
第五今勿里 lI 第三申伏里 4 第一草田里 23
第六釜谷里 4 第四坪基里 5 第二新場里 10
第七鳳谷里 2 第五冠洞里 3 第三竹川里 19
第八台三里 2 第六宗浦里 6 第四月城里 4
第九介峙里 5 第七法島里 4 第五旧城里 6
第十龍喩里 4 第八新村里 3 第六柳等里 13






第四近南面 第十二真木里 2統 第十芳谷 1統
第一兵屯里 4統 第十三龍陽里 2 第十一下香里 7
第二花田里 11 第五珠南面 第十二龍瑚里 3
第三礼儀里 2 第一徳里 2 第十三江清里 5
第四九龍里 3 第二宮旨里 ll 第十四閥里 4
第五牛川里 7 第三沙登里 4 第十五亀瑚里 2
第六陵花里 4 第四南陽里 1 第十六仙池里 5
第七飛鳶川里 7 第五鳳田里 2 第十七東錦里 ll
第八加古川里 4 第六竹田里 2 〔第十八〕西錦里 15
第九宗川里 5 第七南坪里 1 第十九新樹里 22
第十小山影里 4 第八毛礼里 1 第二十勒島里 20





第九下西面 第六陸仁里 5統 第三官栗里 8統
第一酒洲里 6統 第七沙里 5 第四熊洞 6
第二清溝里 4 第八沫北里 3 第五黄田 5
第三龍塘里 4 第十北面 第六琴谷 ll
第四亀頭里 3 第一亀巖里 9 第七樟田 9





第四近南面 第十二大山里 3統 第九毛礼里 3統
第一兵屯里 4統 第十三真木里 2 第十下香里 7
第二花田里 10 第十四龍陽里 2 第十一龍瑚里 4
第三礼儀里 4 第五珠南面 第十二江清里 7
第四九龍里 4 第一徳里 1 第十三閥里 6























第一邑内面 第七碑石里 1統 第五甘谷里 5統
第一東門里 18統 第八針谷里 1 第六排芳里 2
第二水門里 6 第九上井里 1 第七何谷里 2
第三南門里 10 第十新豊里 2 第八璋川里 3
第四西門里 24 第十一島龍里 1 第九金谷里 2
第五城南里 18 第十二礼樹里 2 第十古自谷里 4
第二上州面 第十三校洞里 2 第十一客坊里 4
第一束渓里 6 第十四花岩里 7 第十二新月里 2
第二水清里 3 第三東面 第十三梨洞里 2
第三古邑里 4 第一新渓里 2 第十四伏象里 5
第四水山里 1 第二大谷里 8 第十五萬馬里 7
第五玉井里 1 第三乾占里 2































陳沓面 井　洞　村 2統 弓　項　村 2統
月　東　村 4統 道　洞　村 1 石　橋　村
2
庚　坪　村 12 旧場基村 6 上如草里村
7
津　負　村 4 仙　庄　村 3 高　節　村 5
校　　　村 16 新　　　村 4 羊　幕　村
1
邑　　・村 32 虎　巖　村 6 冷　井　村 5
毛　亭　村 10 興　龍　村 8 藍　花　村 4
新場基村 6 開　峙　村 13 驚　島　村
4
豆　谷　村 5 八助面 旧　統　村 6
栗　洞　村 3 上猪只村 5






岳陽面 洞大爲村 6統 花開面
美　峯　村 7統 登 村 9 立　石　村 37統
爲　　　村 8 坪 村 28 徳　隠　村 19
新　　　村 16 倉 村 6












































































































































































































































































馬田面 古縣面 新　　　村 3統
城　川　村 5統 城　内　村 4統 梨　　　村 3
紙所村 7 南　門　村 2 栗　院　村 3
鶴　　　村 6 古河東村 5 栗　田　村 8
涯嵯村 6 蟹　坪　村 14 西良谷面
助　津村 4 銘　橋　村 10 陣巖　村 3
蛤　津　村 3 安　心　村 3 上鳴石洞 4
大　徳　村 4 東面 池　内　村 2






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































岳陽面 中　大　谷 7統 花開面
美　琴　村 3統 登　　　村 13 立　石　村 4統
丑　只　村 7 梅　渓　村 4 鳳　台　村 2
新　岱　村 4 薦　田　村 3 （以下中略）
新　中　村 5 亭　子　村 4
新　徳　村 4 亭　東村 8 隻　渓　寺 4
星　斗　村 7 亭　西　村 ▽





























































草帖面 弓　項　村 8統 鷹　巖　村 4統
道林　村 11統 半　落　村 6 長者伐村 3
中　洞　村 ll 已 上 卓古介村 2
梅　閣　村 5 知代面 連　泥　村 2
草　時　村 4 薪　田　村 5 馬　音　村 4
貢　田　村 4 洞　　　村 3 独　山　村 3
毫　邑　村 10 新　基　村 7 已　上
已　上 下　肥　村 6 長水寺属番僧戸秩
大代面 上　肥　村 8 都已上
鳳　山　村 12 内　洞　村 10






南里面 高　昌　村 5統 新　基 村 4統
上　　　村 3統 巣　鶴　村 4 登　洞 村 2
告　鶴　村 12 己 上 末　屹 村 13
茅　旨　村 1 束里面 倉 村 4
柄　項　村 2 長　白　村 5 池　洞 村 4
新　基　村 2 薪　伐　村 8 舟巌 村 4
厳　新　村 4 迎　勝　村 13 柳　器 村 3
柿　木　村 2 下　栗　村 3 已　上
厳　大　村 6 上　栗　村 9 都已上
西　辺　村 5 月　火　村 13





西下洞面 磨　造　村 6統 猷　洞　村 6統
五　里　村 2統 玉　環　村 2 霊　西　村 10
虎　城　村 4 銀　杏　村 7 霊　東　村 8
曹　蜆　村 7 居　起　村 Il 大　盧　村
6
大　篁　村 2 已　上 大　上　村 5
茶　洞　村 4 西上洞面 少　盧　村 10
新　坪　村 17 扶　田　村 4 七　兄　亭 4
中　山　村 1 玉　山　村 10 加乙古介村 11
雷　田　村 5 鰍　下　村 17 道　川　村 2
内　梧　村 4 鍬　上　村 5 已　上
外　梧　村 3 防　池　村 8 霊　覚　寺
松　渓　村 6 樹介　村 3 都已上






南里面 高　昌　村 5統 新　基 村 4
上　　　村 4統 巣鶴村
4 登　洞 村 2
告　鶴　村 ll
已 上 末　屹 村 13
茅　旨　村 1 束里面 倉 村 4
柄　項　村 3 長　白　村 5 池　洞 村 4
新　基　村 2 薪　伐　村 8 舟　巌 村 4
厳　新　村 4 迎　勝　村 13 柳　器 村 3
柿　木　村 2 下　栗　村 3 已　上
厳　大　村 5 上　栗　村 9 都已上
西　辺　村 5 月　火　村 B





草帖面 弓　項　村 9統 鷹　巖　村 2統
道　林　村 14統 半　落　村 5 長者伐村 4
中　洞　村 8 己　上 卓古介村 1
梅　閣　村 5 知代面 連　泥　村 2
草　峙　村 4 薪　田　村 5 馬　音　村 4
貢　田　村 3 洞　　　村 2 独　山　村 3
毫　邑　村 12 新　基　村 6 己　上
已　上 下　肥　村 6 長水寺属奄僧戸秩
大代面 上　肥　村 7 都己上
鳳　山　村 12 内　洞　村 ll





草帖面 弓　項　村 ll統 鷹　巖　村 2統
道　　　村 13統 半　落　村 6 長者伐村 2
中　洞　村 9 已　上 卓　古　介 1
梅　閣　村 4 知代面 連　泥　村 3
草　峙　村 4 薪　田　村 5 馬　音　村 4
貢　　　田 4 洞　　　村 3 独　山　村 3
毫　邑　村 ll 新　基　村 7 已　上

































南里面 高　昌　村 6統 新　基　村 4統
上　　　村 3統 巣　谷　村 5 登　洞　村 1
告　鶴　村 13 已　上 末　屹　村 19
茅　旨　村 2 束里面 倉　　　村 4
鵠　新　村 2 長　白　村 3 池　洞　村 5
柄　項　村 4 薪　伐　村 7 舟巖　村 2
厳　新　村 3 迎　勝　村 14 柳　器　村 2
柿　木　村 2 下　栗　村 4 已　上
厳　大　村 6 上　栗　村 ll 都已上
西　辺　村 4 月　火　村 10






南里面 東　辺　村 8統 月　火　村 ll統
上　　　村 3統 高　昌　村 6 巳　洞　村 6
告　大　村 12 巣　鶴　村 6 新　基　村 5
茅　旨　村 2 已　上 末　屹　村 17
鵠　新　村 2 束里面 倉　　　村 4
柄項　村 4 長　白　村 3 池　洞　村 6
厳　新　村 3 薪伐　村 7 舟巖　村 3
柿　木　村 2 迎　勝　村 14 柳　器　村 3
厳　大　村 6 下　栗　村 3 已　上







古縣面 北下洞面 昌　善　村 5統
居次里村 13統 黄　山　村 24統 蚊　谷　村 4
金　谷　村 11 業　山村
10 分　界　村 5
江南伐村 12 茅　田　村 16 介三伐村 13
上　川　村 ll 舞　同　村
6 松亭　村 5
申　渓　村　　9　4 越　峙　村 5 中　山　村 7
眠　谷　村 8 已　上 塔　伐　村 3
馬　項　村 7 北上洞面 葛　川　村 14
蟄　川　村 7 黄　店　村 3 農　山　村 12
場　基　村 3 内　基　村 5 已　上







南里面 高　昌　村 5統 月　火　村 10統
告　鶴　村 8統 筆　岩　村 1 巳　洞　村 7
告　上　村 5 巣鶴村 4 松　林　村
2
茅　旨　村 4 已　上 迎　新　村 2
告　新　村 4 束里面 末　屹　村 15
柄　項　村 4 長　白　村 4 倉　　　村 7
柿　木　村 4 薪　伐　村 5 池　洞　村 5
厳　大　村 6 迎　勝　村 18 柳器匠村 3
厳　新　村 4 下　栗　村 6 已　上
西　辺　村 3 上　栗　村 7 都已上






南里面 東　辺　村 6統 月　火　村 ll統
告　大　村 7統 高　昌　村 6 巳　洞　村 5
告　上　村 5 巣　谷　村 5 迎　新　村 5
茅　旨　村 4 已 上 松　林　村 2
告　新　村 5 束里面 末　屹　村 12
柄　項　村 3 長　白　村 5？ 倉　　村 4
厳　新　村 3 薪　伐　村 6 池　洞　村 5
華巖　村　・　1 迎　勝　村 10 柳　器　村 3
柿　木　村 4 下　栗　村 7 已　上
厳　大　村 5 上　栗　村 8 都已上





縣内面 虚　門　村 10統 積子洞村 7統
書　院　村 4統 堂　本　村 22 新　里　村 18
官　北　村 4 泥　田　村 15 藍　嶺　村 2
校　　　村 3 吐　辺　村 13 厳　田　村 6
厚　岩　村 7 柳　器　村 4 真　木　村 9
黄　岱　村 7 已 上 已　上
月　所　村 12 黄谷面 都已上
城　北　村 3 東　山　村 3








（前　欠） 鷹巖村 2統 馬　音　村 5統
〔知代面〕 長　者　村 3 篤　山　村 4
下　肥　村 5 卓古介村 3 已　上
上　肥　村 5 連　　　村 1 長水寺属篭僧戸秩








古縣面 北下面 山水巖村 3統
長　風　村 2統 魚　川　村 5統 鼓　谷　村 5
居次里村 5 黄　山　村 18 分　界　村 4
南　山　洞 4 堂　山　村 16 介　三　伐 5
多貴地村 2 茅　東村 9 堂　山　村 4
金　谷　村 11 茅　西　村
7 葛　項　村 2
江南伐村 10 舞　月　村 4 松　亭　村
ll
上　川　村 14 越　時　村 1 中　山　村 6
後　防　村 5 已 上 塔　伐　村 1
眠　洞　村 6 北上面 葛　渓　村
1
1
馬　項　村 5 三川洞村 3 農　山　村 10
蓋　川　村 9 内　基　村 6 已　上
司　馬　里 4 陽　地　村 10 都已上







元堂面 第2里 城内村 15統 第15里 聞慶村 1統
第1里 培養村 13統 3 南山村 9 16 水山村 5
2 内元村 5 4 大芳村 5 17 漁川村 3
3 黙谷村 9 5 掟坪村 2 18 大蜆村
1
4 升坪村 3 6 赤城村 4 19 清渓村 3
5 沙月村 8 7 江楼村 8 20 榛子村 5
6 鳩山村 6 8 陽田村 1 21 竜頭村 4
7 文法村 3 9 九印村 1 已　上
8 中　　村 6 10 校　　村 9
9 立石村 13 ll 中麻村 1
已　上 12 法孤村 2
県内面 13 内麻村 2






北洞面 第9里 旧駅村 4統 第3里 下丁太村 3統




6 5 吐蜆村 4
3 新　　村 3 12 下　　村 6 6 藪岱村 2
4 安峯村 5 13 葛田村 7 7 新基村 7
5 沙器店村 1 已　上 8 青蜆村 9
6 加平村 3 悟洞面 已　上
7 水月村 5 第1里 院　　村 7統






新等面 法勿也面 第12里 管耳村 1統
第1里 上　　村 ll統 第1里 可述村 2統 13 梨橋村 4
2 中　　村 10 2 大老村 8 14 遜睦村 8
3 下　　村 8 3 巨洞村 3 15 上法村 13
4 倉内村 6 4 下青山村 2 16 鉄水村 6
5 陽田村 9 5 上青山村 2 17 栗蜆村 15
6 杜谷村 5 6 鶴山村 1 18 尺旨村 6
7 艮谷村 3 7 第支内村 2 19 林谷村 3
8 古盆村 5 8 平地村 5 20 慕礼村 10
9 射亭村 6 9 書基村 4 21 長川村 6
10 邸坪村 2 10 外堂村 2 已　上






元堂面 県内面 第12里 法派村 1統
第1里 培養村 12統 第1里 竹田村 1統 13 内麻村
3
2 内元村 5 2 城　　内 15 14 放牧村
5
3 黙谷村 9 3 南山村
9 15 文景村 1
4 升坪村 3 4 掟坪村
2 16 水山村 5
5 沙月村 7 5 大方村 4
17 漁川村 3
6 鳩山村 6 6 赤城村
3 18 大蜆村 1
7 文法村 4 7 江楼村 8
19 清渓村 3
8 中　　村 5 8 湯田村 1 20 榛　　村 4
9 立石村 14 9 九印村
1 21 竜頭村 4









新等面 法勿也面 第13里 梨橋村 4統
第1里 上　　村 12統 第1里 可述村 2統 14 遜睦村 8
2 中　　村 10 2 大老村 8 15 上法村 13
3 下　　村 7 3 巨洞村 3 16 鉄水村 6
4 元渓村 1 4 下青村
2 17 栗蜆村 14
5 倉内村 5 5 上青村 2 18 尺旨村
6
6 陽田村 10 6 鵠山村 2
19 林谷村 3
7 社谷村 6 7 旨内村 3 20 慕礼村
10
8 艮公村 3 8 平地村 6 21 新　　村
2
9 古盆村 5 9 書基村 4 22 長川村
7










都山面 第12里長竹村 5統 第5里 禾音蜆村 5統
第1里 進台村　10統 13　　懇梅村 6 6 内方村 4
2 文台村　8 14　　道田村 5
7 外方村 6






































































































































































新等面 法勿也面 第13里 梨橋村 2統
第1里 上　　村 10統 第1里 可述村 2統 14 遜項村 7
2 中　　村 10 2 大老村 5 15 上法村 10
3 下　　村 7 3 巨洞村 3 16 鉄水村 3
4 元渓村 2 4 下青村 1 17 栗蜆村 14
5 倉内村 4 5 上青村 2 18 尺旨村 7
6 陽田村 9 6 鵠山村 1 19 慕礼村 9
7 杜谷村 5 7 旨内村 3 20 新　　村 1
8 艮公村 2 8 平地村 3 21 長川村 7
9 古盆村 5 9 書基村 4 已　上
10 射亭村 6 10 外堂村 2 都己上
1
1 邸坪村
2 ll 内堂村 5






新等面 法勿也面 第13里 遜項村 7統
第1里 上　　村 9統 第1里 可述村 3統 14 上法村 7
2 中　　村 4 2 大老村 3 15 鉄水村 4
3 下　　村 3 3 巨洞村 3 16 栗蜆村 14
4 元渓村 1 4 青山村 2 17 尺旨村 7
5 倉内村 1 5 鵠山村 1 18 毛礼村 8
6 陽田村 7 6 旨内村 2 19 新　　村 1



















新等面 已　上 第13里 遜項村 7統
第1里 上　　村 8統 法勿也面 14 上法村 9
2 中　　村 6 第1里 可述村 3統 15 鉄水村 4
3 下　　村 7 2 大老村 3 16 古慕亭村 1
4 倉内村 5 3 巨洞村 4 17 栗蜆村 14
5 元渓村 2 4 青山村 2 18 尺旨村 5
6 司倉亭 2 5 鶴山村 2 19 林谷村 2
7 陽田村 4 6 旨内村 2 20 慕礼村 8
8 水清洞村 2 7 坪地村 3 21 新　　村 1
9 杜陵村 4 8 書基村 4 22 長川村 6
10 艮公村 3 9 外堂村 2 已　上
ll 古盆村 5 10 内堂村 5 都已上
12 射亭村 6 ll 管耳村 1





新等面 第13里 邸坪村 3統 第12里 梨橋村 3統
第1里 上　　村 8統 法勿也面 13 遜睦村 8
2 中　　村 7 第1里 可述村 3統 14 上法村 10
3 下　　村 7 2 大老村 3 15 鉄水村 4
4 倉内村 4 3 巨洞村 4 16 古毛亭村 1
5 元渓村 2 4 青山村 3 17 栗蜆村 12
6 司倉村 4 5 鵠山村 2 18 尺旨村 5
7 陽田村 4 6 旨内村 2 19 林谷村 1

















北洞面 第9里 旧駅村 4統 悟洞面
第1里 深渠村 4統 10 毛里浦村 1 第1里 院旨村 6統
2 外松村 4
1
1 山城村 4 2 上丁村 9
3 内松村 7 12 下　　村 2 3 〔下丁村〕 3
4 新　　村 3 13 中　　村 8 4 吐蜆村 2
5 安峰村 6 14 内北村 4 5 藪璽村 3
6 水月村 4 15 葛田村 12 6 新基村 7
7 嘉平村 3 已　上 7 青蜆村 9






新等面 第14里 邸平村 3統 第12里 梨橋村 3統
第1里 上　　村 8統 已　上 13 遜項村 8
2 中　　村 8 法勿也面 14 上法村 12
3 下　　村 7 第1里 可述村 3統 15 鉄水村 5
4 倉内村 5 2 大老村 5 16 古毛亭村 1
5 元渓村 2 3 巨洞村 4 17 栗蜆村 15
6 司倉村 1 4 青山村 3 18 尺旨村 6
7 亀沙村 2 5 鶴山村 2 19 林谷村 1
8 陽田村 3 6 旨内村 1 20・慕礼村 8
9 水清村 3 7 坪地村 4 21 長川村 8
10 杜谷村 5 8 書基村 4 已　上
l
l 艮公村 3 9 外堂村 2 都已上










北洞面 第9里 内北村 4統 悟洞面
第1里 陵渠村 4統 10 中　　村
9 第1里 院旨村 6統
2 外松村 4 ll 下　　村 3 2 上丁村
10
3 内松村 5 12 山城村 4 3 下丁村 3
4 新　　村 2 13 毛里村 1 4 吐蜆村
2
5 新安村 7 14 旧駅村 4
5 藪岱村 3
6 嘉坪村 5 15 葛田村 9 6 新杢村
7
7 安峰村 6 已　上
7 青蜆村 10





都山面 第13里 長竹村 7統 第6里 内芳村 4統
第1里 進台村 9統 14 懇梅谷村 4 7 外芳村
5
2 文台村　II 15 道田村 8 8 士大村
7
3 竜興村 5 16 梧里村 2
9 松渓村 1
4
外古村 6 17 争卯村 4 10 可谷村 4
5 内古村 4 18 漁隠村 5 ll 白蜆村 4
6 耳塙村 4 已　上 12 諸宝村
7
7 燈光村 2 生比良面 13 上菱村
3
8 碧渓村 10 第1里 大竜村 7統 14 下菱村
5
9 島内村 2 2 鉄店村 3 15 法坪村 4
10 所耳村 4 3 道洞村 7 已　上
ll 上　　村 1 4 古致谷村 ll






都山面 第13里 長竹村 7統 第6里 内芳村 5統
第1里 進台村 7統 14 念梅村 3 7 外芳村 5
2 文台村 12 15 道田村 9 8 士大洞 6
3 竜興村 4 16 梧里村 2 9 松渓村 1
4 外古村 6 17 争卯村 4 10 白蜆村 4
5 内古村 3 18 漁隠村 7 Il 可谷村 5
6 耳塙村 4 已　上 12 諸宝村 4
7 燈光村 2 生比良面 13 冠洞村 4
8 碧渓村 10 第1里 大芭村 6統 14 上菱村 3
9 島内村 2 2 賢　　洞 2 15 下菱村 5
10 所耳谷村 5 3 道　　洞 6 16 法坪村 4
l
l 上　　村
2 4 古致谷村 9 已　上





新等面 第14里 射亭村 3統 第ll里 管耳村 2統
第1里 上　　村 5統 15 邸坪村 3 12 内堂村 4
2 中　　村 5 已　上 13 外堂村 2
3 下　　村 4 法勿也面 14 坪地村 4
4 倉　　村 4 第1里 可述村 3統 15 鉄水村 5
5 陽田村 5 2 大老村 6 16 栗蜆村 13
6 漁化村 2 3 巨洞村 5 17 古毛亭村 1
7 元渓村 2 4 青山村 4 18 尺旨村 5
8 司倉亭村 1 5 鵠山村 1 19 慕礼村 9
9 求仕村 3 6 旨内村 2 20 長川村 5
10 水清村 3 7 書基村 3 已　上
11 杜谷村 5 8 遜睦村 8 都已上
12 艮公村 3 9 上法村 10







元堂面 県内面 第13里 聞慶村 1統
第1里 培養村 8統 第1里 城内村 2統 14 水山村
4
2 内元村 5 2 南山村 2 15 漁川村
2
3 黙谷村 10 3 大芳村 2 16 清渓村
2
4 升坪村 1 4 掟坪村 1 17 大蜆村
3
5 沙月村 9 5 赤城村
2 18 榛子村 2
6 鳩山村 6 6 江楼村 5
19 竜頭村 4
7 文法村 5 7 九印村 1 已　上
8 中　　村 8 8 校洞村 4
9 立石村 14 ll 内麻村
2





北洞面 第9里 新安村 7統 悟洞面
第1里 深渠村 3統 10 加乙田村 10 第1里 院旨村 5統
2 外松村 6 ll 内北村 4
2 上丁村 10
3 内松村 4 12 中　　村 7 3 下丁村 5
4 芭鉄村 1 13 下　　村 3 4 吐蜆村
1
5 新　　村 3 14 山城村 4 5 藪岱村 3
6 安峰村 7 15 毛里浦村 1 6 新基村
5
7 水月村 6 16 旧駅村 2 7 青蜆村
10






都山面 第12里 長竹村 ll統 第6里 内芳村 5統
第1里 進台村 8統 14 道田村 8 7 外芳村 4
2 文台村 12 15 悟里村 2 8 士大洞村
6
3 竜興村 5 16 争卯村 3
9 松界村 1
4 外古村 5 17 漁隠洞村 5 10 白蜆村 4




6 燈光村 3 生比良面 12 諸宝村 4



















新等面 第14里 射亭村 3統 第ll里 梨橘村 2統
第1里 上　　村 6統 15 邸坪村 2 12 書基村 3
2 中　　村 5 已　上 13 遜項村 7
3 下　　村 4 法勿也面 14 上法村 9
4 倉　　村 3 第1里 可述村 5統 15 古慕亭村 1
5 陽田村 4 2 大老村 6 16 鉄水村 6
6 水清洞村 3 3 巨洞村 4 17 栗蜆村 13
7 永仕洞 3 4 青山村 4 18 尺旨村 5
8 漁下村 1 5 鵡山村 1 19 慕礼村 10
9 司倉亭村 1 6 旨内村 1 20 長川村 6
10 元渓村 3 7 坪地村 5 已　上
ll 杜谷村 6 8 外堂村 2 都已上
12 艮公村 3 9 内堂村 4







新等面 第14里 射亭村 5統 第ll里 梨橋村 3統
第1里 上　　村 6統 15 邸坪村 3 12 管耳村 3
2 中　　村 4 己　上 13 遜項村 9
3 下　　村 4 法勿也面 14 上法村 ll
4 倉　　村 4 第1里 可述村 5統 15 鉄水村 5
5 湯田村 3 2 大老村 7 16 栗蜆村 14
6 元渓村 4 3 巨洞村 4 17 古毛亭村 1
7 漁下村 2 4 青山村 4 18 尺旨村 4
8 可倉村 2 5 鵠山村 2 19 慕礼村 10














































新等面 第13里 躬亭村　4統 第10里 書笙村 2統
第1里 上　　村 4統 14 邸坪村　2 ll 梨橋村 2
2 中　　村 4 已　上 12 管耳村 1
3 下　　村 6 法勿也面 13 遜項村 6
4 陽田村 2 第1里 可述村　4統 14 上法村 9
5 元渓村 1 2 大老村 15 鉄水村 7
6 漁下村 1 3 巨洞村 16 粟蜆村 10
7 司倉村 1 4 青山村 17 尺旨村 5
8 永司村 1 5 鵡山村 18 慕礼村 5
9 水清村 1 6 旨内村 19 長川村 4
10 杜谷村 4 7 坪地村 已　上
ll 艮公村 3 8 内堂村 都己上





新等面 第13里 射亭村 4統 第10里 書基村 2統
第1里 上　　村 4統 14 邸坪村 2 ll 梨橋村 2
2 中　　村 4 已　上 12 管耳村 2
3 下　　村 4 法勿也面 13 遜項村 6
4 陽田村 2 第1里 可述村 5統 14 上法村 8
5 元渓村 2 2 大老村 6 15 鉄水村 8
6 漁下村 1 3 巨洞村 3 16 栗蜆村 9
7 司倉村 2 4 青山村 3 17 尺旨村 4
8 永仕村 1 5 鵡山村 1 18 長川村 5
9 水清村 2 6 旨内村 2 19 慕礼村 6
10 杜谷村 5 7 坪地村 6 已　上
l
l 艮公村 4 8 内堂村
1 都已上






都山面 第12里 燈光村 1統 第6里 上菱村 3統
第1里 所里谷村 2統 13 内古村 1 7 下菱村 2
2 上　　村 1 14 耳塙村 2 8 法坪村 2
3 長竹村 4 15 榜泪村 3 9 大竜村 1
4 漁隠村 3 16 碧渓村 9 10 賢洞村 2
5 争卯村 2 17 島内村 1 11 程朱村
1
6 悟里村 1 生比良面 12 古致谷村 8
7 道田村 2 第1里 松渓村 1統 13 道　　洞 2
8 進台村 5 2 白蜆村 3 14 禾蜆村 4
9 文台村 8 3 可谷村 4 15 外芳村 3
10 竜興村 2 4 諸宝村 5 16 内芳村 3
l





北洞面 第8里 安峰村 2統 悟洞面
第1里 山城村 1統 9 加坪村 1 第1里 院旨村 2統
2 下　　村 1 10 城胡村 1 2 下丁村 2
3 中　　村 1 11 新安村 1 3 吐蜆村 1
4 月明村 1 12 新　　村 1 4 藪岱村 2
5 内北村 3 13 外松村 1 5 新基村 4
6 袈田村 6 14 内松村 1 6 上丁村 4




















































































































































右部面 校　洞　里 4統 七山面
三　渓　里 3統 鳳　蜆　里 7 陰法　里 12統
新　明　里 5 安　仁　里 3 大　法　里
7
斗　谷　里 2 鳳棲　里 5 成　法　里
2
和　亭　里 2 内　洞　里 5 陽　一　洞 7
梅亭　里 7 居　仁　里 7 陽　二　洞 4
三　山　里 3 鳳　谷　里 5 農　所　里 4
北　夕　里 10 興　洞　里 6 花　木　里 6
沓　谷　里 11 坪　洞　里
4






進礼面 上　龍里 2統 進　永　里 4統
晴　川　里 6統 新　塘　里 7 佐　昆　里 4
毘　法　里 7 上　　　里 3 冨　谷里 1
詩礼　里 14 新徳里
1 芳　洞　里 4

















































西　面 亀　浦　里 ll統 新　塘　里 3統
会　文　里 5統 天　鶏　里 7 津　洞　里 ll
於　嶺　里 4 倉　洞　里 5 龍　束　里 26
昌　仁　里 16 康　太　里 7 已　上
新　基　里 7 大　峙　里 15





北　面 射　村　里 11統 雲　束　里 3統
東　方　里 5統 検　丹　里 7 雲　西　里 lI
徳　村　里 4 花　川　里 5 已　上
霊　西　里 16 駕　洞　里 7









〔上里面〕 敦　淡　里 3統 達　田　里 2統
（前　欠） 龍谷里 3 蔵巖　里
9
〔某　　里〕 7統 石　田　里 8 荘　洞　里 3
徳　山　里 4 龍　淵　里 2 柳　上　里 12
竹　清　里 5 ’府　谷　里 6 柳　中　里 9




北　面 霊　浦　里 8統 駕　洞　里 7統
東　方　里 9統 鳳　渓　里 6 東泰　里 14
徳　村　里 6 検　丹　里 23 雲　束里 14
霊　西　里 6 鯨　湖　里 14 雲　西　里 12





北　面 鳳　渓　里 7統 駕　洞　里 14統
徳　村　里 6統 検　丹　里 23 東　泰　里 14
霊　西　里 6 東　方　里 8 雲　束　里 14





上里面 舞　折　里 10統 達　田　里 5統
南　辺　里 16統 敦　淡　里 4 蔵巖里 13
城　内　里 17 龍谷　里 3 柳　上，里 7
西　上　里 13 大　谷　里 14 柳　中　里 10
西　部里 17 龍　淵　里 7 柳　下　里 8
徳　山　里 15 府　谷　里 12 楊　亭　里 6






西　面 亀　浦　里 14統 新　塘　里 6統
会　文　里 4統 天　鶏　里 8 奈　内　里 7
於　嶺　里 3 倉　洞　里 5 津洞　里 12
昌　仁　里 20 康　太　里 5 龍城　里 12
安　基　里 7 梨　谷　里 5 龍　束　里 16






〔亀山面〕 滋　福　里 8統 栗　湖　里 12統
亀　南　里 3統 東　田　里 12 亀　伏　里 7
多　福　里 4 広　仁　里 10 龍　湖　里 3
縣　洞　里 13 麻　田　里 8 深　里　里 7
兎　洞　里 5 明　珠　里 3 設　津　里 7
柳　山　里 3 石　谷　里 3 藍　浦　里 5
訥　節　里 26 水　晶　里 13 玉　浦　里 5





〔西面〕 坪　村　里 1統 奈　内　里 5統
会　文　里 4統 柳　渓　里 5 新塘　里 5
於嶺　里 5 天　鶏　里 5 津　洞　里 10
昌　仁　里 19 倉　洞　里 6 龍城　里 10
安　基　里 10 康　泰　里 4 龍　束　里 14
武　陵　里 14 梨　谷　里 5






〔西面〕 坪　村　里 3統 奈　内　里 6統
会　文　里 3統 柳　渓　里 4 武　渓　里 6
於　嶺　里 6 天　鶏　里 5 津洞　里 6
昌　仁　里 19 倉　洞　里 3 龍城　里 12
安　基　里 9 康　泰　里 5 龍　束　里 12
武　陵里 13 梨　谷　里 6





〔西面〕 坪　村　里 2統 奈　内　里 5統
会　文　里 2統 柳　渓里 4 武　渓　里 3
於　嶺里 4 天　鶏　里 6 津　洞　里 4
昌　仁里 14 倉　洞里 2 龍城　里
9
安　基　里 9 康　泰里 4 龍束　里 4
武　陵　里 10 梨　谷　里 4





〔北面〕 検丹里 10統 魚　鳶　里 6統
徳　村　里 4r統 丹　渓　里 4 栄　洞　里 4
霊　西　里 7 南　陽里 5 東　泰　里 7
霊　束　里 7 化　川　里 9 雲　束　里 9








北　面 冨　山　里 7統 常　令　里 ll統
徳　渓　里 1統 捻巌　里 1 義　谷　里 4
盈　谷　里 3 内　貢　里 3 礼　谷　里 2
秋　谷　里 7 外貢　里 3 已　上
大　峙　里 4 梨　木　里 3






西　面 月　安　里 2統 倉浦　里 13統
栗　崎　里 7統 塔　洞　里 3 時　落　里 5
巌　下　里 1 檜　洞　里 2 城　松　里 1
斤　谷　里 4 大　谷　里 11 已　上
林　谷　里 4 耳　鳴　里 5 義　林　寺






東　面 西　上　里 4統 多　亀　里 3統
船　頭　里 2統 西　下　里 8 道　萬　里 1
〔場基里〕 7 東　上　里 8 入勿谷里 3
内　浦里 9 東　下　里 4 台　封　里 2
古　県　里 ll 城　内　里 6 校　洞　里 14
竹　田　里 6 城　北　里 5 已　上
新　田　里 4 蓼場　里 1







北　面 新　村　里 7統 大　山　里 3統
徳　渓　里 1統 冨　山　里 8 常　令里 12
盈　谷　里 3 多　貢　里 5 儀　谷里 4
秋　谷里 7 検巌　里 1 礼　安　里 2






西　面 塔　洞　里 3統 時　落　里 5統
栗　時　里 7統 檜　洞　里 2 鼎　谷　里 1
斤　谷　里 4 大　谷　里 13 已 上
林　谷里 4 耳　鳴　里 5 義　林寺
谷　安　里 10 木　花　里 2 都己上






東　面 西　上　里 4統 多　亀　里 4統
船　頭　里 2統 西　下　里 8 道　万　里 1
場　基　里 6 東　上　里 12 入　谷　里 1
内　浦　里 7 東　下　里 5 東　田　里 2
古　県　里 10 城　内　里 5 台　封　里 2
竹　田　里 7 城　北　里 5 校　洞　里 12
塩　田　里 3 東　村　里 1 已　上







北　面 夫　山　里 8統 常　令　里 18統
徳　渓　里 9統 検巌　里 2 義　谷　里 6
内　秋　里 3 多　貢　里 4 礼　谷　里 2
外　秋　里 3 橋　洞　里 2 已　上
大　崎　里 3 梨　木　里 3






東　面 荒　橋　里 2統 多　求　里 3統
船　頭　里 3統 杜　洞　里 3 道　万　里 1
場　基　里 8 西　邑　里 12 入　谷　里 1
内　浦　里 6 東　邑　里 13 東　田　里 2
古　県　里 ll 城　内　里 6 校　洞　里 13
竹　田　里 8 城　山　里 7 已 上






西　面 月　安　里 4統 倉　浦　里 12統
栗　時　里 3統 塔　洞　里 6 所　浦　里 1
巌下里
1 檜　洞　里 2 時　楽　里 4
斤　谷里 5 大　谷　里 17 鼎谷　里 2
林　谷　里 9 理　明　里 5 己　上








東　面 荒　橘里 2統 多　求　里 3統
船　頭　里 3統 社　洞　里 3 道　万　里 1
場　基　里 6 西　邑　里 12 入　谷　里 】
内　浦　里 6 東　邑　里 12 東　田　里 3
古　県　里 10 城　内　里 6 台　封　里 1
竹　田　里 8 城　山　里 8 校　洞　里 12






東　面 荒　橋　里 3統 多　求　里 3統
船　頭　里 3統 杜　洞　里 3 道　万　里 1
場　基　里 6 西　邑　里 13 入　谷　里 1
内’浦　里 7 東　邑　里 12 東　田　里 2
古　県　里 ll 城　内　璽 6 台　封　里 1
竹　田　里 8 城　山　里 7 校　洞　里 12






北　面 新　村　里 10統 大　坪　里 1統
徳　渓　里 1統 夫　山　里 5 常　令　里 21
綱　谷　里 5 検巌　里 3 義　谷　里 8
坪　村　里 3 永　洞　里 4 礼　谷　里 2
内　秋　里 2 橋　洞　里 3 已　上
外　秋　里 5 求　礼　里 2







北　面 夫　山　里 5統 大　坪　里 1統
綱　谷里 5統 検巌　里 3 常令　里 20
内　秋　里 2 永　洞　里 4 儀　谷　里 9
外　秋　里 5 橋　洞　里 3 礼　谷　里 2
大　峙　里 5 求　礼　里 2 已　上






西　面 檜　洞　里 2統 時　楽　里 3統
栗　峙　里 4統 東大谷里 10 鼎　谷　里 2
斤　谷　里 6 （不明） 6 已　上
林　谷　里 10 耳　鳴　里 4 義　林　寺
谷　安　里 16 木花　里 2 都已上
月　安　里 4 倉　浦　里 13






東　面 荒　橋　里 2統 多　求　里 2統
船　頭　里 3統 社　洞　里 2 道　万　里 1
場　基　里 5 西　邑　里 15 入　谷　里 2
内　浦　里 7 東　邑　里 13 東　田　里 3
古　県　里 6 城　内　里 6 台　封　里 2
竹　田　里 10 城　山　里 9 校　洞　里 13







東　面 鳳　橋　里 3統 多　求　里 3統
宣　頭　里 4統 社　洞　里 3 道　万　里 2
場　基　里 5 西　邑　里 16 入　谷　里 4
内　浦　里 7 東　邑　里 14 東　田　里 3
古　県　里 5 城　内　里 5 台　封　里 4
竹　田　里 8 城　山　里 9 校　洞　里 Il






東　面 鳳橋　里 3統 多　求　里 3統
宣　頭　里 4統 社　洞　里 3 遺　万　里 2
場　基　里 5 西　邑　里 14 入　谷　里 3
内　浦　里 7 東　邑　里 15 東　田　里 4
古　県　里 5 城　内　里 5 台　封　里 4
竹　田　里 8 城　山　里 10 校洞　里 ll






東　面 鳳橘　里 3統 多　求　里 2統
宣　頭　里 4統 社　洞　里 3 道　万　里 2
場　基　里 5 西　邑　星 15 入　谷　里 3
内　浦　里 7 東　邑　里 15 東　田　里 4
古　県　里 4 城　内　里 5 台　封　里 4
竹　田　里 7 城　山　里 10 校　洞　里 ll
南　山　里 4 酒　島　星 3 已　上
